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A cultura da mandioca(ManihotesculentaCrantz) é bastantedisseminadapelo Brasil, sendo
amploo lequede'produtosderivadosda mandiocademesaofertadosno mercado.As raízesdas
variedades de mandioca destinadas à comercialização devem atender aos anseios do
consumidor,demonstrandosabor característicoe cozimentorápido. O objetivo destetrabalho
foi caracterizaroito híbridos de mandioca da Embrapa Mandioca e Fruticultura e duas
variedadescomerciaisem relaçãoao teor de compostoscianogênicose matériasecana raiz in
natura, rendimento de polpa e tempo de cozimento. O delineamentoexperimental foi o
inteiramentecasualizado com quatro repetições Os híbridos foram colhidos no campo
experimentalda Embrapa,aos 10 mesesde idade,e preparadasparaanáliseno Laboratório de
Ciência e Tecnologia deAlimentos no mesmodia da colheita.Para o cozimento,utilizou-se700
g de mandioca,em cilindros de 6 cm de comprimento,utilizando a parte central da raiz. A
extraçãodos compostoscianogênicosfoi realizadacom ácido fosfórico 0,1 M em etanol25%,
seguidapelareaçãocom cloraminaTe isonicotinato1,3-dimetilbarbituratoe determinaçãopor
espectrofotometriaa 605 nm. A análise de matériaseca foi realizadautilizando a técnica de
secagemem estufa a 70°C por 72 horas. O híbrido 14-11 apresentouo menor tempo de
cozimento(27 minutos)e os híbridos 62-04 e 14-17,os maiores(38 minutos).As variedades
comerciais,Brasil e Eucalipto, apresentaramtempode cozimentode 19 minutos.O maior teor
de matériaseca foi observadono híbrido 62-04 (42,64±5,18%)e o menor no híbrido 14-11
(27,70±8,78%).Os teores de matéria seca das variedades Brasil e Eucalipto foram de
33,07±6,77%e 38,53±9,12%,respectivamente.O teor de compostos cianogênicos para as
variedadese híbridosavaliadosfoi inferior a 11 Ilg de HCN g-I de mandiocafresca,excetonos
híbridos 62-04 (23,38±5,49Ilg de HCN g-I) e 62-04 (29,42±7,36Ilg de HCN g-I). O menor
rendimentode polpa foi observadopara o híbrido 62-04 (66,8±2,8%)e os maiores para os
híbridos 14-11 (70,8±4,7%),64-01 (71,1±1,8%)e 66-01 (71,1±4,8%)e para as variedades
comerciaisEucalipto (71,8±3,1%)e Brasil (72,5±1,3%).As variedadescomerciaisapresentaram
menortempode cozimentoe maior rendimentodo queos híbridos avaliados.Entre os híbridos
avaliados,o híbrido 14-11 apresentouo menortempo de cozimento,elevadoteor de matéria
secae rendimentode polpa.
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